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La investigación realizada contiene información sobre la Seguridad Industrial y su 
relación con el Desempeño Laboral de los colaboradores en los talleres 
especializados de la empresa SIMA-CALLAO S.A., en la Provincia Constitucional 
del Callao, año 2016. La investigación se fundamentó en el deseo de conocer 
con criterio científico, la situación real y actual de la organización, para lo cual se 
ha utilizado base de datos del SPSS V.22, luego de haber elaborado un 
cuestionario de 21 preguntas en escala de Likert, con la finalidad de obtener las 
respuestas de los encuestados lo cual nos permitirá contrastar nuestras 
hipótesis, posteriormente se realizó las encuestas a nuestra población de 197 
colaboradores del área de talleres especializados, los mismos que conforman 
nuestra muestra, según el tipo de muestreo no probabilístico aleatorio simple, 
dichos datos han sido analizados mediante procesos estadísticos, de los cuales 
se ha obtenido como resultado y concluido que: 
La investigación ratificó la hipótesis al comprobar que la Seguridad Industrial 
tiene una correlación significativa con el Desempeño Laboral de los 
colaboradores en los talleres especializados de la empresa SIMA-CALLAO S.A., 















The research contains information on Industrial Security and its relationship to job 
performance of employees in specialized workshops SIMA-CALLAO SA in Callao, 
2016. The research was based on the desire to know with scientific criteria, the 
real situation of the organization, which has been used database SPSS 22, after 
having prepared a questionnaire of 21 questions in Likert scale, in order to get the 
answers of respondents which will allow us to test our hypotheses, then the 
surveys were conducted to our population of 197 employees from the specialized 
workshops, the same that make up our sample, depending on the type of simple 
random non-probability sampling, these data have been analyzed using statistical 
process , which has been obtained as a result and concluded that: 
The research confirmed the hypothesis to see that the Industrial Security has a 
significant correlation with job performance of employees in specialized 
workshops CALLAO SIMA-S.A. in the Constitutional Province of Callao, 2016. 
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